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muc (n qjuq poi.G)GX12 EHLIJGLWOLG rnJqGL om. (2çuqLq) n22rrmbçJou2
tOL IAOLJGL2 JLLU JGAGJ o )JAG u? Lf(G bolAGL nq J0L nuGmbJoK-EJ'J°' iiq bICJJGJWJJIJ (j)
JJG LUJGEAOLfC bLoboq }JGLGpcJJG boç€uçijccorruç jo JoL 2bGcç
JuqTAJqrrJ OHGOJ2 IAJ2JJrrbbj? JJJ LGbou2G CJJ€ uJ }JG GIJAiLornuGIJ4
JJJ&LJ(G GCO1JO1JJIG15 B2 JJORJU OL uiou dnuççi? oj JOL
4J3G CXCJJCJ 1Cç14JOJJ2 J]J 4JJG JOL OLC& j6çJTLG O 4}JG qc bLG2GIJç Ill UJO2
JOL GIJcJOEUJJGIJç &A COIJ2LJ1C4 OIJ 2JTC}J t LJ1C1TTLG GUUOç ccornç tOL
1AGIJ p qJJJsLGucG GAGGIJ }JG d1WUççK O JOL qwuqq JJqrn
22flUJJU JIJçGq &IJ !JJGJc!C JOL 2nbbJ? ju moqj nuGuthJoAiuGuç
D&UcP!UG qo uoç jjoii OL JpoL-JcJ2nLe cpoicG p }JO1T2GOJ
rn bLG€uç bgbGL jGç uq JIJ cou4L2ç EAJJJ 4}JG LJ1JGftOLfC qGAGJobGq }JGLG
poi€ coJubGipAG JJJLJGc-CJGLJIJ JGAGJ uq uGu'çG nuGmbjo?uiJGuc
uq (J)) 2 J2 iGJJ JJQtAJJ 2OG O }JO2G JGWGIJ2 C1J JGq o
2}rnLIIJ IJJIIJIIJJHIJJ ELG2 uq nuG1ubJo?uJGuç 2fTp2Jq1G (Duc11wG
GflLG2JucJHqG GWCJGUC?k AG2 (jjuçpJu6 uq -jq° (oY AGJJL1J-
JJLJIJ JOL IJJLJ<G G9flLG8 IIJ u OJJGLII2G açuqq uJoqGJ ircp
(saoioYijJop' GXUJWGJwbJicçIou2 ot iuçLoqncJu ALJGç7 ot
jj bLsiip bbGL p CJGL bLGcGqGuç illliOLJ( O DU1UG 1Jq D-Jq°
GuJbJO?uJJGuc
combJçJG J0L 2nbbJ? qGcJeJoIJ LHJG uqGdrnjipLrnm JEh o mojo1J OLJo
Lm CCG2 420G0U242U42 LG42HLIJ 42GC}JJJOJOA 42}J12 42LIJ20LIJJ2 iuçGLuJGqJcG IIJ-
1}JG prnjooqbioqirc€q p? bGLGG42JK c0IIJbG42I42JAG LGbLGGJJ42çJAG JLUJJJJ42
T E!''I ooq
GCUG 42JJG mLfcGp 242LHC42fJLG uq iu 20G qGçJJ
2bGcçJAGjAaiuj jjuj ooquq coijçnJnnm o JuçGLmqJcG JubH422 xç ii
JJJG bLoqrrcçioIJ jq oj 421JG coiiomX c0112J2422 o GC42OL2 picp cnuJ on LG-
JJJJG J/JOGJ
o421JGIJJOqGJGC42J0U COUCJfJG2 &uq bouç 420 eour bo2JpJG GX42GIJ2JOJJ2
20Jfr42J0U UJG42JJOqtJJ 421JG 24242J242JCJbLObGL42IG2 0 IJJ1IIJ}DGL0CJJpL42Gq AGLI0IJ2
gJJJ?G2!42GdrnJJpLnLw ccou GIJUG2 rnJGUJbJ0AUJGU42 Gcc!ou 2 qGcLJpG2 42JJG
jjr bj o 42}JG bbGL 12 2 0JJ0E2 GC4210IJ 5 BLG2IJ422 c}JG LuoqGJ 2GC42101J
IIJtLJG42 JUJbGLGC42i0U2
JJ0/ 0L JpoL-JGJ2JTrLG c}J0JcG) wJau 142 bo22JpJG 420 i2oJçG 42JJG LOJG o JpoL
combLpJG 420 242LTJL p112111622 C?CJG moqGJ2 OJTLJ 111 42JJG JJ42GL42J1LG (±ipcp qo
0 J&0L JJ1LJ(G42 HflCciT42i0JJ2 })1L42}JGL1IJ0LG OJ1L LUJGiI10LJC GC0G2 0LG LGqJJLI
AJJ1CJJ JIJ 41TLIJ JUJbJiG2 x= V =
GdlTJJJpLJrrm np boiii bLoqrrciouGXJ2ç Jç UJJ12 G JJG C2G =
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=()€ ()
E [O J] ()
OAG4f 4JJGOLJJJo 2 o q€miq JflJcçJoU2 OL JJJGLUJGqJfG rnbfr2
(ipicj JGLJ 2 }JG urruJLJLs) IPG L2 OLGL couqJcJoIJ2 OL bLopJGm
2JTplGcç(j)liJGLG1() qGlJoçG2BLIcG o iiibnç rn GLW2 o 4jJGTJIJJooq
LJJX
JJJG LGbLG2GLJççJAG 11LUJ m9XJUJ1G2 1ç2 bLoJç2GCJJ bouç RJ
E [o >jJ2GJçrcJç o 2np2JçncJou wou Ju4GLmGqJçG rnbc12
ll}J6LG J qGIJO4G2 çJJG o ooq 12 oiubflç
1\ (JT)L (.T)
bnç2 flJço çJJG JIJJooqLrq AJflC}J 12 LGbLG2GIJçGq pA çp CE bLoqrcçoJJ jjrucpou'5
jpu urrujbjou ucqcq IOL ptjiiccq ol/p buçp iip boiAG Loiip cxiç
uJoqj iic omj rnqiipA JIJGX RG11GAGL 4J1GLG i 110 LIJ( o coJJIflIoIJ
13111 0LGL jJpcuuoçuiou JJq iAGllAm1uçLA 11cLo rnqnaLJ iupqqq Ju
1+c (si')
111TçOLGLG22JAGbLocG
{}quoçeeçocpeJc combouGuç o JJtL1C}J OJJOii JL4-oLqGL
AJJJcp 11JO coLLGbouq 4O }JG L11G O LOR4jJ O JpOL-11rrmGIJçiu cGC}JIJOJO.k1
111J OAGL}J CbJç11J LGdrnLuJGIip JAJJJC}JLOE2 11.ç flJ XOGIJOH2 LO22 L11G Y
oc11bJJ 11IJq J11OL GWCG2 GIJJBJOAGq pA jLm ii bGLioq % EI LW }J112
y 11JJ qG]Jo4& LbGcçJA€JAjij o onçbffç uq dcruçiçiG2
=Gxb()(y —) (J (52)
JT11JC41OLJ
cçor y Abjcj jr.m (A jLm )uiiu qnaLA p 11CCG
oJJLU bLoqrrciu }JomoGIJGofr iuçLm€qç ooq ojq }JG uJ ooq
rrui nJç€Lj cp JIJqHLA iJJqGxGq pAE[oJ] COIJç2o 11 JIJIçG IJITTJJpGL
JJJG JuçGLuJGqiçG GGOL J2 11qG iib O411 COIJIIJ11JTWOiuqfreçLJGLGbLG2GJJcGq pA
Ju6LIJJGqG ooq'3
JJJG 22OCJcGq JL2 OLqGL couqJcJoua GdJ1çG GC C4OL)2 UJLJIJJ LGAGJJJ1G
IJJ1IJJGL 0J JLW2 LU }JG JJX{fT2L?. S' 2 ThGIJ jçJJG jLLU2 iii }JG Juqn2cLX uq
orrLuoc combçiçiou iuqr2LX JGAGJ AJçJJ Gcp JLW JcJu LG4G q-
onçbnç for. WG (xu —j) ji.mJu iuqirr.A (ocpGLLW )JG22UG
AGLG 3SqGuOçG24}JG IJJTUJGL O Cç1AG LW2 LU JJG uqrr2çL? 12}JG AGLG
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uJxJuJJçJou bLopJGw c€q p? u juçLmGqie Lm Grc}J br.ioq cu G oLuJJJGq
}JG AG .uq4JJG LGUj C02ç O CJDJ4J i2JAGIJ JJJJ12 }JG (2cic) bLoç
]fC}J iuGLInGqJçG JLW LG1J42 jpoL uq cbij 2GLAICG2 FLOW COIJ21TIJJGL2 cJiu
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bLojc2 (uq ftqsicp ijjjeop€ bLmGçLJcJJA p? ice RiOLJCGL2 Ju 4JJG RG-
12AGC4OL OJ AflJG2 2 AGU pK GC1J iIJqiAJqffJ JLUJ tA}JGIJ mximu
12coiçiirnorrej7 qJGLGUcJpJG fnJccJoJJoLmJJAqGL1AGJ ILl cj bbGuqix
IA}JGLG[ &s nJq uq Ri}JGLG :
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!cI) cJGçGLIJJJJJGq p?
cIJG dfJ1Jcic?i O JOL G]JJbJO?iGq p:k IJG ULUJ ()(nubjic-
Luuq 2C}JGqfIJG
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aa  i  tluasi  tarLt  iol  noitirrthii  sr{T  .±o  1atiqa3  589TS  siLt  iii  ruiaasiDrui  i  irwt 
srioqasi  Iamitqo  rruifl  siLt  !saasiDrn  saw  Ditai3noibi  na  lo  93B1  siLt  ni  :woIIo1 
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iliw  trusnruioIqrns  iii  trismnr[ba  biawirwob  siLt  lo  si  silT  .tnrerrrioIqrrrs  ruiwbsi 
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LJJJcoo ccbJcj jjccmjç oJJoiILow ccqruojo) pomocueJc?1 ot qcee ouc
1woçpei.J,oLq rnce biuueq qoiu p we rcco bLjcc LoUJcL JAdU
rn pAq cc i (r0I))•
WOLJL2 uJLjce boiici i Le1TJ Jil wc pLJJJJJJ ji4cLçJ1LG (ec& e cpbccL
Jjic cxcucc o couuccçiou pcceu ooq mqcc combcc!cucrJe uq we pc qcec oj
JJOffGJJOJ aTG&JJ aT ora moqç JAG AIGJA }JOJ12G}JOJ 2 coueJçJu o
O JpoL 2GLAJCG2 ojq pA }JOJThG}JOJ s• jç i-1U1c2 qGbGLrq ou poi JAG uJçGLbLGç
(o i)GGLUJBJG2 CHLIHLG O JOL qTFIçJJJçA GLJOfG2 cJJG diruçjçA
fiJGLG c (uoLmJTGq) coiairuthçiou \ e(o j)i qi2conuc WccoiY nrq
(joas) (J)
00
bLGGLGJJcGLG LGBLG2GIJçGq pA qi nçiJJ4A rncçToIr
COIJçJIJnfJIJJ O JqGJJ4JcJ JJOfT2G}JOJ i]JqGXGq pA s E [oT]flOfT2GpOJq '
GCOJJJG\tCO JAG cJ(GL1
qmuq 2C}JGHJG GCOIJJG BGLGCçJA jc (iG \ —÷oo)nJq LGfrJç JAOLfCGL2
JU ooqa LLT&LJ(G (JmbpGq pA —*oo) nJqiJuqIaTJ LW2 j&poi
JJ1}JGL J2 4JJG BL1CG-GJ2çJCIçA o qGuJIJq HIU IJG jmcu C2G o bGLGCç C0LLJbGçJ-
qGbGlJq ou obçimj LGqnc4Jou ar oiibnç 1Jq cJJG J144GL EAJJJ G LG4GL 4JJGCOJJL&C }JO2G JOIT2GJJOJ2 GCOUJG iIJ2iqGL2 40 JJG ULJ1J JJJ2G1J26 G
COULC EJ & 2G OJ JJO112G}1OJ2 IMçJJ (rrnijouii) LJJG21TLG LMIJ
AOLJGL2 ID cçrrj GCOJJOUJIG2 yç }JG pGirnnu o b€uoq JI.UJ GUGL2 J9OL
}JG JOL IJLJG L11q1ç1G2LUè G LOO O 1JK UJLJ(Gç botiGL G1flO?Gq p?
2LJ1CfL1LG JW2 tic CtibçJTILJJJ iii ti 2ç?qiGq (tiuiq tiqmiçGqJ? tiq-poc) JJJtiJJJJGL 2OJJJG o
112 UOIi 11LLJ co }JG ittr 2G4çiJJ tiIJq GIlJbJo2\nrGuc qGci2Jou2 JJJG ti2211UJG
c}JG Lm (2ti?)E1}JGLG p0112G}JOJq S JOLJ2
RJGLG ((J
—9)+ 9 12 }JG qGbLGcitiçJoJJ LtiG tiuq12 1JG PAtiG btiiq pI
J y€+J =y+ i' — (J)
0Th2GJJ0J S2 qXIJtiUJIC prrqG COJJ24LtiJIJç 12 .JAGIJ p?
}JOH2G}JOJ tiLG bGqGcç aripaççnça pom cJJG JtiGL2 AJGIAb0IUç
&uq GXcGU2JAG) OL JIJCLGti2JU coctij drr&uçiç? o Jtipor. 2GLAICG2 ojq p cJJG
tiJ20 bO22JpjG ti2 jOIJ ti2 ftG tiLG IILJIJtiCCGbç cito UJtiLJU2 (iucGu2iAG
GUJbJ0AGq (J/oLciu ti JX6q 1JiiIJJGL Oj JJOJTL2)pJçGLmGqJtiçG iuçGLbLGçtiçIoJJ2 tiLG
xi iiorijq LGbLG2GIJçtiUJGti2HLG o 2FIP2G o OJT2GOj LIJGIJJGL2 42}JtIç tTLG
GXLGIJJG llG Cti]J t12 pGiIJ JJJtiG iiboti coucimrnm o JIJqiAJqiTtiJ2 ID
2JUjG tiGJJ D JJ&2 JJtiçIILtiJ JuçGLbLGçtiçiou o JJOITL2 O ELOLf yccIJGO}JGL10
poçp iicc uq GuJbJo?rJJuc)
JUGjJCJGIJf JJJ GJJL13J (i O4JJ HkOLJCGL 1311q JL1JJ corrjq pG GfGL 0j4 J coiijq p13L13J13 OAGL
o-Lurn13c; \J qjcncq 113 J,JCOuJq wq aojoi (jj) COllL132 13LG JWOMU G
iniiq iic LilCfilLG coLLboIJq2 o wouoboj? iTrnou içp Ljjiç-
wc = (uni o pona€jojq xjpoL2GLJUCG JTJJIç2 b porrGpoJq)
poçj cpJLmuq }JG rruqGLpJqqGLR yccoLqJuj?! o jpoL
13OJ€ p JnJqGLpJq p7. oJ1JqGL atu poirioiijq p pujp
4O TJLUJIII B13LçJCJTJJY 13JJ GGJTJ2G O }JG J13OL J1LJJOAGL CO2ç JTGçGq
cp JLW2 iu2iqGLe GGcçiAGJK pojq mouobojX oIJ 4}JG2rrbbJAo J9]DOL 26LAJCG2
2JJOCJC jJa GG1J OGLAG IJq€OLGpjurnu o ojjoiJu bGLioq JjJrre
qqipoiJj OfI2GJJJ2 (picy LGGL o oiJc
biuq LOJJJ Gx4GuqJu cp couli.cc (or. LftJJJ ui ouG) ttJçp ue
O JLJCHUJpGU4 ELOLJL2 }JLG13 1JO4 4O coobGLçG or.1JL22 IJA IJGft }JILG2) c}rG
GJç}JGL qG 111112 (pGcn2G ot cJo2Gq-2}Job JicGLe2cLJcciou2)o qe cço (pGc13fr
LfrJGq OfI4 p? 4}JG GXJ2çGIJCG o (2JTciGuq1JLG)LIJJ co242 GcoIJq ffiG 28J1UJG
22fruJbçJOIJ2 JL2ç G&LJA O }JG CO1JçLC4 pA JLJJJ 12 GGCcJAGJA
jjr ujoIJobojA boi€r. GIf)oAGq pA jLw 1IJ2iqGL2 LG21IJ2 r.om r.ubjiciç
J1JIJ-JJOfrLa 01 AOLJGL2 qGbG1JqiJJ ou JJG Ju€LbLGçJou o s) j/€U }J4
L1JJ ITJG LJJJ O CJJOO2G 1ç2 qG2iLGq JGAGJ Oj 61UbJ0AUJGIJç (FG c}JG JJITUJpGL o
2G4 }JG AG L4G HIJJJGLJJA (çGL OP2GLA!IJ }JG 2JJocJc) uq (p)




jjr obçimjiç? coIJqJcJou2 OL jrnç bLopJsm LG JAGU p?L
J0L }JG GcouomA-IIJqG uq JIJqrr2çL?-liuqG ALaTJG2
}JG jpo qGwiJq 2CJJGHJG (jipj JJU &21AG1J JG GdIrJJJpLIHUJ bLocG
LJJXTIJJJçJOIJ o (5j3) alTrplGcç}J qAuiic pirqGç COJJçL1JJç (j)LJq
Joju2 qGçGLWJUG cJJG COIJ2J1UJbçJOIJ irq 2gAju coJJJçGuç iiJçjJ
LGCOIJJ4OUc}JGA yCG OEfltAL 2JobrIJ qGmIJq G}JGf1JG (J 1jç
opflofl2 IJcGaçiAG o fJJ 1TJJ GX4G1J LULJCG boiiiY mJJJJG2çGq JJJ
9 fJLJJJ2ruarqGL2G[GCcJAGJA t9C6 &u 1quçc&j bLopfGuI IIJGA J2O jrn
2 EUJJ pCOJJJG CJGL pjoi }JG 2'AmmGçLè mpqqq nJ 0111. uJoqGJ imbji
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MG GJIJG(2AImJJGcLIC) GdFJJJJpLJITm 0 01ff IJJOGJ GC0JJ0UJA 2 2ç0CJJçJC 2G-
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GdrnppLJnm bLocG jor. rruGwbJoAmGuç LGdrnLG2 ojiu bLçJJ GdrnjipLrnm
jii o moçiou oL GmbJo?uJGu mbJiGq pA (j)-() qGçGLmiuJu
GcouomA
co co\ irq (p) cj cnj dnuççA o jpoL 2GLAJCG2 GiubjoAGq Ju
jt o\ oos \o.us
AJCG2 4jJG LbLG2GIJççJAG pofla€JJoJq TpG2 o 2nbbJAyss\ c s
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